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BAB V 
PENUTUP 
 
5. 1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruhtransfer DAU 
terhadap upaya pajak (Tax Effort), berdasarkan hasil penelitian maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa transfer pemerintah pusat (DAU) tidak memberikan 
pengaruh positif terhadap upaya pajak. DAU justru memberikan pengaruh 
negatif pada upaya pajak daerah (pada taraf signifikansi 5%). DAU hanya 
berpengaruh sebesar 1.9% terhadap upaya pajak, sisanya 98.1% mungkin 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang gagal diperhitungkan oleh model, 
seperti retribusi daerah. 
Sama dengan penelitian sebelumnya, hasil penelitian ini juga 
bertentangan dengan penelitian Stine (1994) yang menyatakan bahwa ketika 
terjadi penurunan transfer maka penerimaan sendiri juga akan mengalami 
penurunan atau sebaliknya. Hasil penelitian ini justru mendukung temuan 
Nagathan dan Sigvagnanam (1999) dalam Kuncoro (2008) yang menunjukkan 
pengaruh negatif transfer pemerintah pusat terhadap pengumpulan pajak di 
daerah. 
Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting terkait dengan 
kebijakan pemberian DAU kepada Pemerintah Daerah. Pemberian DAU 
diindikasikan tidak mendorong daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal, 
tetapi justru sebaliknya. Daerah menunjukkan ketergantungan yang lebih tinggi 
terhadap pemerintah pusat. Kemandirian daerah yang menjadi tujuan otonomi 
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daerah justru semakin jauh dari harapan. Pemerintah pusat perlu memformulasi 
kebijakan pemberian DAU yang benar-benar dapat menjadi insentif bagi 
peningkatan kapasitas fiskal daerah, namun disini lain tetap bisa mengatasi 
persoalan konvergensi fiskal horizontal. 
Mengingat DAU lebih bersifat hibah yang kewenangan pengeluarannya 
diserahkan penuh kepada daerah, maka terdapat kecenderungan upaya untuk 
mempertahankan dana hibah ini. Daerah bisa jadi meningkatkan kebutuhan 
fiskalnya dengan cara meningkatkan anggaran belanjanya. Oleh karena itu, 
perubahan pola belanja daerah ini perlu dicermati, apakah lebih menekankan 
perubahan pada belanja-belanja modal yang berkaitan langsung dengan 
peningkatan pelayanan publik atau pada belanja-belanja rutin yang selama ini 
oleh banyak kalangan dinilai terjadi inefisiensi dalam pemanfaatannya. 
 
5. 2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, berikut adalah 
saran-saran yang diberikan oleh peneliti: 
a. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah 
diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 
baik secara intensifikasi maupun extensifikasi untuk meningkatkan 
pendapatan daerah, seperti dengan memberikan insentif bagi petugas 
pungut agar lebih giat dalam mencapai target. 
b. Untuk peneliti selanjutnya agar memperluas objek penelitian. 
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c. Penelitian selanjutnya untuk meneliti pengaruh variabel-variabel lain 
yang belum termasuk dalam model regresi pada penelitian, sehingga 
dapat menguji kehandalan dari penelitian ini. 
 
 
